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Kedden U 9L Deozember hé 29-ón :
ÍZ1IHIT POL
Vígjáték 4 felvonásban. Irta: Schönthan Ferencz, fordította: Benedek Gyula. (Rendező: Balassa.)
S Z E M E L T E  I C:
Kliugeoberg Tódor, a „Wiegand és társa“
ezég főnöke — — Balassa.
Henrik, fia — -  — Fenyvessi.
Hermine, nővére — — . — Vertáu A.
Haufling Berhold, rajztanár — -  Püspöki.
Ferike, ) — — — Barts Aranka.
Sárika, ) — • — — Áporkai E.
WörJitz, sógora — — — Németi.
Dr. Kolmár Gusztáv — ~ Sárközi.
Mansfeld rendőrbiztos ~
Haspe Gottlieb, fodrász —
Mar?, neje —
Mayer, szolga, Klingenbergnél 
Kati, szolgáló Háufiingnél —
Ballenstádt, háztulajdonos —
Stockman, deteetiv —
Lakatos legény — -
Hegedűs.
— Szendrei.
—• Kovács Fáni.
— Szabó L
— Várnai Paula.
— Czakó.
— Kőszeghi,
— Nagy Jóska.
Történik: Berlinben. Áz I. és III. felvonás Háufiingnél: a II. és IV. Klingenbergnél. Idő: Jelenkor.
H e ly  árak: ll-od emeleti páholy 3  frt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlás­
szék V—X. sorig 1 frt, III. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
20 kr.Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
_________ fegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, yalamint este a pénztárnál.______
_________________  Esti pénztárnyitás 6 érakor.
iÜLsigí ST<»
Holnap szerdán 1891. deczember hó 30-án páratlan bérletben:
SZÍNI t a n o d a .
l l n s o i * :
Csütörtökön 1891.deezeraber hó 31-én „Szép Galathea* S zilvester es- | | j | |  Szombaton 1892. január hó 2-án „Siroki románcz" először.
télyén, dialóg. Balett.Ú jévi üdvözlet, néma képlet. ]| || Vasárnap 1892. január hó 3-án „Siroki románca* másodszor.
Pénteken 1892. Január hó 1 én „Dobó K atieza“ népszínmű és Újévi 
üdvözlet.
Debreczen sz. kir. város színházának igazgatósága.
Folyó s í ám 84, Debreeieiij 1891. Nyomatott a ¥áros könyvnyomdájában — 1203. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1891
